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STATE OF MAINE
DEPARTMENT OF INLAND F ISHER IES  AND GAME
C O M M IS S IO N E R ’ S CORNER
R e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d e d  i n  l a s t  m o n t h ’ s 
Bu l l e t i n  i n d i c a t e  t h a t  f i e l d  p e r s o n n e l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  e n j o y
READ ING ABOUT THE A C T I V I T I E S  OF OTHER D I V I S I O N S  AND FEEL  THAT
t h e  B u l l e t i n  i s  s e r v i n g  a u s e f u l  p u r p o s e .  S o m e  5 0  o f  t h e
Q U E S T I O N N A I R E S  HAVE BEEN F I L L E D  OUT AND RETURNED TO D A T E .  OF 
T H I S  NUMBER,  ONLY 6 HAVE I N D I C A T E D  THAT THEY WERE NOT IN  FAVOR
o f  t h e  B u l l e t i n .
B e c a u s e  o f  t h e  i n t e r e s t  s h o w n  b y  D e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  i n
THE F I E L D ,  THE B U L L E T I N  W I L L  CON T I NU E  TO BE I SSUED MONTHLY IN  
I TS  PRESENT MIMEOGRAPHED FORM.  A NUMBER OF HELPFUL  SUGGEST IONS  
WERE SENT IN  V I A  THE Q U E S T I O N N A I R E S ,  AND W I T H I N  COST L I M I T A T I O N S ,  
W I L L  BE WORKED INTO FUTURE I S S U E S .
D e p a r t m e n t s  o f  S t a t e  Go v e r n m e n t  w e r e  a s k e d  r e c e n t l y  t o
EFFECT S AV I N G S  IN T H E I R  O PE RAT I ON S  AS A S AFETY  MEASURE BECAUSE  
OF THE RECENT DOWNTRENDS IN BOTH THE STATE  AND N A T I O N A L  ECONOMY.
I n c o m p l i e n c e  w i t h  Go v e r n o r  Mu s k i e ’ s e c o n o m y  r e q u e s t ,  I h a v e
I NSTRUCTED ALL  DEPARTMENT D I V I S I O N  HEADS TO EFFECT  S A V I N G S  IN  
T H E I R  BUDGETS .  K E I T H  M I L L E R ,  OUR B U S I N E S S  MANAGER,  HAS EX ­
P L A I N E D  T H I S  IN MORE D E T A I L  IN T H I S  MONTH ’ S " A C C O U N T I N G  AND
A d m i n i s t r a t i o n "  s e c t i o n  o f  t h e  B u l l e t i n .
S i n c e  F i s h  a n d  Ga m e  i s  a s e l f - s u p p o r t i n g  a g e n c y , we  m u s t  b e
PREPARED TO GEAR OUR OP ER AT I ON S  WELL IN  ADVANCE OF CURRENT  
REVENUES .  I T  WOULD BE POOR B U S I N E S S  ON OUR PART I F  WE W A I TED  TO 
SEE WHAT EFFECT A DOWNWARD TREND IN THE ECONOMY M I GH T  HAVE ON
L I C E N S E  SALES
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HERE AND THERE
C h i e f  Wa r d e n  El m e r  I n g r a h a m  i s  p r o o f r e a d i n g  t h e  n e w  Wa r d e n  
Ma n u a l , T h e  b o o k l e t , w h i c h  i s  a l s o  k n o w n  a s  a Wa r d e n ' s B i b l e , 
s h o u l d  b e  r e a d y  f o r  d i s t r i b u t i o n  s h o r t l y .  T h i s  i s  t h e  f i r s t
MAJOR R E V I S I O N  IN F I F T E E N  YEARS AND AN IMPROVEMENT OVER THE OLD  
WAY OF I N D E X I N G  GENERAL I N S T R U C T I O N S ,  COURT PROCEDURE,  AND OTHER  
M A T E R I A L ,
* * « ■ « • *
LAST SUMMER'S LAKE SURVEYS ARE S T IL L  AT THE PRINTERS. THEY 
SHOULD BE RETURNED TO THE I & E D IV IS IO N  SHORTLY. REQUESTS FOR 
THESE SURVEYS W ILL BE F ILLED  AS SOON AS POSSIBLE. REQUESTS HAVE 
BEEN EXTREMELY H IGH .
-e:- % -K- ■»
Pu b l i c  h e a r i n g s  t o  c o n s i d e r  r e c l a i m i n g  16 p o n d s  w i l l  b e  h e l d  
t h i s  m o n t h . Wa r d e n s  i n  t h e  d i s t r i c t  i n  w h i c h  t h e  p o n d  i s  l o c a t e d
HAVE BEEN N O T I F I E D  OF THE DATE AND L O C A T I O N  OF THE H E A R I N G S .  A 
R EM IN DE R— ANY O P P O S I T I O N  TO THE RE CLA MA T I ON  OF A LOCAL POND MEANS  
THE POND WON ' T  BE R E C L A I M E D .  THESE HEAR I NGS  ARE A GOOD PLACE TO 
ANSWER QUEST IONS  ON THE SUBJECT  AND P O S S I B L Y  TO CLEAR UP OB­
J E C T I O N S .  A l l  p o n d s  m u s t  h a v e  a p u b l i c  r i g h t  o f  w a y  b e f o r e  t h e y  
CAN BE R E C L A I M E D .
•35- *  t t  f t
A FISH-TAGGING CONTEST IS GETTING UNDERWAY IN RANGELEY. 
FISHERY BIOLOGIST CHARLES R IT Z I IS WORKING WITH THE LOCAL 
CHAMBER OF COMMERCE TO ENCOURAGE THE RETURN OF TAGS FROM FISH  
CAUGHT IN THE RANGELEY CHAIN . A PRIZE W ILL BE GIVEN THE PERSON 
WHO RETURNED A LUCKY TAG TO BE DRAWN NEAR THE END OF THE SEASON.
* * * * *
Ma n y  D e p a r t m e n t  m e n  a r e  a n s w e r i n g  r e q u e s t s  f o r  s p e a k i n g
ENGAGEMENTS,  P A R T I C U L A R L Y  HEAVY T H I S  T I M E  OF THE Y EAR .  B I O L O ­
G I S T S  HAVE BEEN ASKED TO SPEAK ABOUT T H E I R  P A R T I C U L A R  P R OJ EC TS ;  
WARDENS HAVE BEEN T A L K I N G  TO H IGH SCHOOL STUOENTS AT CAREER D AYS .
IN LAND AC Q U IS IT IO N , WORK ON PURCHASE OF HODGDON DEADWATER 
IN HODGDON IS PROGRESSING SLOWLY. KEN HODGDON, ASSISTANT GAME 
D IV IS IO N  C H IEF , VOWS THAT THERE W ILL BE A CHANGE IN ITS NAME AS 
SOON AS THE AREA IS PURCHASED.
# # # # #
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D e p u t y  Co m m i s s i o n e r  Bu c k n a m  a n d  Ga m e  D i v i s i o n  C h i e f  Ru s s  
D e Ga r m o  a t t e n d e d  t h e  No r t h  A m e r i c a n  W i l d l i f e  Co n f e r e n c e  i n  S t , 
L o u i s  t h e  f i r s t  w e e k  i n  Ma r c h .  T h e y  w e r e  b o t h  i n t e r e s t e d  i n  
t h e i r  v i s i t  t o  N i l o  F a r m s , a m o d e l  s h o o t i n g  p r e s e r v e  o p e r a t e d
BY O L I N - M A T H I E S O N  C HE M I CA L  C O R PO R AT I O N .  THE TWO WERE S UR PR ISE D  
AT EFFORTS B E I N G  MADE TO S I M U L A T E  SHOOT ING UNDER NATURAL  
C O N D I T I O N S  IN THE COMMERCIAL  PRESERVE .  PHEASANTS WERE RELEASED  
IN GOOD COVER JUST PR IOR  TO HUNT ING WITH  DOGS.  SHOOT ING OF 
MALLARDS I S  E N T I R E L Y  PASS S H O O T I N G .  THESE COMMERCIAL  SHOOT ING  
PRESERVES ARE GROWING IN NUMBERS NEAR LARGER CENTERS OF  
P OPUL AT I  ON.
■51 *  *  *  #
AT THE SAME MEETING, ASST. SECRETARY OF THE INTERIOR ROSS 
LEFFLER OUTLINED A PLAN CALLING FOR A $ 3  DUCK STAMP WITH ALL 
THE PROCEEDS FROM THE SALE OF THESE STAMPS GOING FOR WETLANDS 
AC Q U IS IT IO N . ORGANIZED SPORTSMEN AND OTHER CONSERVATIONISTS  
THROUGHOUT THE NATION ARE EXPECTED TO RALLY BEHIND LEG ISLATION  
TO PUT THE PLAN INTO EFFECT.
* * * * *-
T h e  I & E D i v i s i o n  h a s  b e e n  k e p t  b u s y  w i t h  r e q u e s t s  f o r  
f i l m s .  T h e  D i v i s i o n  s e n t  o u t  129 i n  F e b r u a r y  a n d  *1^6  d u r i n g  
Ma r c h .  F i e l d  p e r s o n n e l  a r e  r e m i n d e d  t o  s e n d  r e q u e s t s  f o r  f i l m s
WELL IN  ADVANCE OF THE BOOKI NG D A T E .
*  *  *  *
NEW PERSONNEL
MRS. ALMOZA PUTNAM HAS JOINED' THE STAFF IN THE OFFICE AS 
A CLERK TYP IST IN THE LICENSE D IV IS IO N . SHE TRANSFERRED 
FROM THE SALES TAX D IV IS IO N , MARCH 3 .
MRS. PUTNAM WAS GRADUATED FROM W HITEFIELD HIGH SCHOOL 
AND GATES BUSINESS COLLEGE. HER HOME IS IN PITTSTON.
HARLAND AND ALMOZA PUTNAM HAVE TWO G IR LS , JOAN, 1 5 , A 
STUDENT AT NORTHFI ELD SCHOOL FOR G IR LS , AND SHARON, 8 .
•Sr *  #  «• *
ANNUAL WINTER DUCK COUNT COMPLETED
T h e  A n n u a l  W i n t e r  Du c k  Co u n t  w a s  c o m p l e t e d  n e a r  t h e
B E G I N N I N G  OF THE MONTH.  A TOTAL  OF 1 5 ,1 0 8  GAME DUCKS WERE 
COUNTED IN THE COURSE OF THE I N V E N TO RY .  THE ANNUAL COUNT I S  
DES I GN ED  TO MEASURE TRENDS IN NUMBER OF MAJOR WATERFOWL S P E C I E S  
S PE ND IN G THE W INTER  ALONG M A I N E ' S  COAST .
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F i f t e e n  h o u r s  o f  l o w - l e v e l  f l y i n g  a t  a l t i t u d e s  r a n g i n g
FROM 2 0 0  TO 3 0 0  FEET  ARE REQU1 RED TO COVER THE ANNUAL 1 , 7 1 0  
M I L E  INVENTORY ROUTE ALONG THE COAST .  AS IN PAST Y EA RS ,  THE  
COUNT WAS A C OO PER AT IV E  VENTURE BETWEEN THE GAME D I V I S I O N  AND
t h e  U .  S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e .  A i r c r a f t  a n d  p i l o t s  w e r e
PROV IDED FOR THE SECOND C ON SE CU T I VE  YEAR BY THE BRUNSWICK NAVAL
A i r  S t a t i o n ,
T h i s  w i n t e r ’ s c e n s u s  i n d i c a t e s  s l i g h t  i n c r e a s e s  i n  b l a c k
DUCK AND SCAUP ( B L U E 8 1 L L )  P O P U L A T I O N S .  MORE IMPORTANT DECREASES  
WERE NOTED,  HOWEVER,  IN GOLDENEYES ( W H I S T L E R S )  AND BUFFLEHEADS  
( B U T T E R B A L L S ) .
A l t h o u g h  Ma i n e  h a r b o r s  f o u r  p r i n c i p a l  w i n t e r i n g  g a m e  d u c k s  
( b l a c k  d u c k , g o l d e n e y e , s c a u p  a n d  b u f f l e h e a d ) i n v e n t o r y  f i g u r e s  
c o l l e c t e d  o v e r  a n u m b e r  o f  y e a r s  b y  Ga m e  R e s e a r c h  w o r k e r s
I N D I C A T E  THAT THE STAT E  IS  NOT AN IMPORTANT  W I N T E R I N G  GROUND
f o r  t h e  A t l a n t i c  f l y w a y .  A v e r a g e  n u m b e r s  o f  w i n t e r i n g  d u c k s  
i n  Ma i n e  m a k e  u p  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o r t i o n s  c f  b i r d s  f o r  t h e
f l y w a y : BLACK DUCK— 2 PER C E N T ;  GOLDENEYE— 6^  PER C EN T ;
B U FF L E H E A D — 10  PER C E N T ;  S CAUP— 3 / 1 0  PER C E N T .
* * •* * *
TWO SHIFTS OF PERSONNEL W ILL TAKE PLACE IN THE GAME 
D IV IS IO N . NATE D ICKINSON, REGIONAL BIOLOGIST AT GORHAM, W ILL  
GO TO GREENVILLE, WHERE A VACANCY HAS EXISTED FOR A YEAR. DON 
STANTON, WHO HAS BEEN HELPING CHET BANASIAK ON DEER RESEARCH 
W ILL TRANSFER TO REGION I .  TH IS  CHANGE W ILL TAKE PLACE IN JUNE.
*  *  *  *  *
SEEING RED? —  IT  MAY BE A DUCK
I f y o u  s e e  a r e d  d u c k  f l y i n g  o v e r h e a d , i t ’ s NOT A NEW S P E C I E S  
T h e  D e p a r t m e n t  h a s  r e c e i v e d  w o r d  t o  b e  o n  t h e  l o o k o u t  f o r  r e d  
d u c k s .  Du r i n g  t h e  p a s t  s e v e r a l  m o n t h s  p e r s o n n e l  o f  t h e  F l o r i d a  
Ga m e  a n d  F r e s h  Wa t e r  F i s h  C o m m i s s i o n  h a v e  b e e n  e n g a g e d  i n  b a n d i n g  
a n d  d y e i n g  d u c k s  a t  T i t u s v i l l e  o n  t h e  c e n t r a l  e a s t  c o a s t  o f  t h a t  
s t a t e . A l l  s p e c i e s  h a v e  b e e n  b a n d e d  a n d  S c a u p  d y e d  a b r i g h t  r e d .
T h e  F l o r i d a  Co m m i s s i o n  h o p e s  t h a t  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  
o b s e r v a t i o n  o f  t h e s e  b i r d s  w i l l  g i v e  t h e m  a n  i n s i g h t  a s  t o  
m i g r a t i o n  r o u t e s , h o w  f a r  t h e  w a t e r f o w l  t r a v e l , a n d  o t h e r  d a t a
WHICH W I L L  A S S I S T  THEM IN  RECOMMENDING SEASONS AND R EGU LA T I ON S  
FOR WATERFOWL TO THE U. S . F l S H  AND W I L D L I F E  S E R V I C E .
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FISHERY RESEARCH AND MANAGEMENT D IV IS IO N
*  *  *  *  #  *  *  *  *  *  -55- *  *  *  * * * * * *  *
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THE MOUNT DESERT ALEWIFE PROJECT
S i n c e  1 9 5 0 ,  t h e  F i s h e r y  R e s e a r c h  a n d  Ma n a g e m e n t  D i v i s i o n  h a s
CONDUCTED A RESEARCH PROJECT ON THE A L E W I F E ,  UNDER THE D I R E C T I O N  
OF B I O L O G I S T ,  K E I T H  H A VE Y .  CENTERED AT LONG POND,  THE LARGEST
la k e  on Mount Desert  I s l a n d , the project  work has been  d e s ig n e d
P R I M A R I L Y  TO D ETERM I NE  THE SUCCESS W IT H  WHICH A L E W I V E S  CAN BE 
R E - E S T A B L I S H E D  IN LAKES WHERE RUNS HAVE BEEN DESTROYED BY MAN­
MADE OBSTRUCT IONS  TO M I G R A T I O N .
T h e  A L E W I F E  IS  AN ANADROMOUS F I S H ,  SPE ND IN G MOST OF I T S  L I F E  
I N  THE SEA BUT M I G R A T I N G  TO FRESHWATER L A K E S ,  PONDS,  AND DEADWATERS
t o  s p a w n .  S p e n t  a l e w i v e s  r e t u r n  t o  t h e  s e a  a f t e r  s p a w n i n g  f o l l o w e d
W I T H I N  A FEW WEEKS TO A FEW MONTHS BY T H E I R  PROGENY.  THE EGGS ARE 
BROADCAST OVER V AR IOU S  BOTTOM TYPES AND HATCH I N  ABOUT A WEEK AT 
NORMAL S P R I N G  TEMPERATURES .  THE YOUNG M I G R A T I N G  A L E W I V E S  VARY FROM 
1-g- TO 6 INCHES IN  L EN G TH .
Wh i l e  t h e  p r i m a r y  i n t e r e s t  i n  t h e  a l e w i f e  i s  t h e  c o m m e r c i a l
VALUE  OF THE ADULTS AS FOOD AND FOR PROCESS ING TO F I S H  M E A L ,  THE  
YOUNG P ROV I DE  AN E XC EL LE NT  FORAGE F I S H  FOR GAME S P E C I E S .  BOTH  
C O L D -  AND WARM-WATER GAME F I S H  U T I L I Z E  THESE L I T T L E  PLANKTON  
EATERS AS FOOD.  A L E W I F E  PRODUCT ION IS  ROUGHLY CORRELATED W ITH  
SURFACE ACRE TO THE P A R T I E S  HOLD I NG THE F I S H I N G  R I G H T S .  THE  
GENERAL TREND OVER THE PAST FEW YEARS HAS BEEN TOWARD TOWN CON­
TROLLED  F I S H E R I E S .
A t  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r o j e c t  i n  1 9 5 0 ,  t h e  L o n g  Po n d  a l e w i f e
RUN HAD BEEN V I R T U A L L Y  DESTROYED BY D E T E R I O R A T I O N  OR LACK OF 
F ISHWAYS  IN THE VAR IOU S  DAMS LOCATED BELOW THE POND.  HOWEVER,
IN  THE EARLY 1 9 5 0 ° S ,  A F I SHWAY RE STORAT I ON  PROGRAM F I NA N CE D  BY
t h e  Mo u n t  D e s e r t  I s l a n d  F i s h  a n d  Ga m e  A s s o c i a t i o n  a n d  i n t e r e s t e d
I N D I V I D U A L S  CLEARED THE WAY FOR R E - E S T A B L I S H M E N T  OF THE FORMER 
RUN.
From 1 9 5 0  through 1 9 5 3 ,  6 1 3 3  r i p e , adult  a l e w i v e s , captured
FROM THE ORLAND R l V E R  RUN WERE STOCKED IN LONG POND TO PROV ID E  
THE NUCLEUS OF THE NEW RUN.  SPAWNING WAS SUCCESSFUL  TO SOME DEGREE  
I N  A LL  Y EA RS ,  AND IN 1 9 5 ^ ,  THE F I R S T  S I G N I F I C A N T  NATURAL  RUN OF 
F I S H  R E S U L T I N G  FROM THE S TO CK I NG S  OCCURRED AT LONG POND.  OPERAT I ON  
OF F I S H  TRAPS AND ACTUAL COUNTS P ER M I T TE D  D I R E C T  E V A L U A T I O N  OF THE  
EARLY SUCCESS OF THE RESTO RAT I ON  WORK.
T h e  FOLLOWING T A BL E  SHOWS THE NUMBERS OF F I S H  STOCKED BY 
YEARS FROM 1 9 5 0  THROUGH 1 9 5 7  AND TOTAL  NUMBER OF SPAWNERS  
RETURN ING N AT UR AL LY  TO THE LONG POND WATERSHED FROM 1 9 5 ^  THROUGH
1 9 5 7 .
6 -
Year Number
STOCKED
Approx im at
OF NATURAL
1950 1 ^ 7 7
1951 14 0 3
1952 1454
1953 1799
1 9 5 ^ — 1 9 ,0 0 0
1955 — 6 1 ,0 0 0
19 5 6 — 2 5 ,0 0 0
1957 — 3 3 ,0 0 0
A FEW F I S H  RETURNED IN 1953, BUT COUNTS WERE NOT MADE IN
t h a t  y e a r .  Ba s e d  o n  s a m p l e s  o f  t h e  1954-56 r u n s  ( t h e  1957 r u n
HAS NOT YET BEEN A N A L Y Z E D ) ,  THE RUNS HAVE BEEN COMPOSED OF ABOUT  
1 .2  MALES FOR EVERY F E MA L E .  THE AGE GROUP C OM P OS I T I O N  OF THE RUNS 
AS DETERM I NED  BY SCALE  READ I NG HAS B EE N :
P e r c e n t  o f
Year 3 -Y ear
Ol d s
4 -Y ear
Ol d s
5 -Y ear
O l d s
6 -Y ear
Ol d s
19 5 ^ 2 2 . 4 ^ 7 6 .k% 0 . 7 6% 0 . 38$
1955 1. 6% 7 8 . 9 ^ 1 9 . 30^
19 56 5 . 0 % 44 . 4 8 . 3 ^ 2 . 5 0^
THE INDICATED INCREASING NUMBER OF OLDER FISH IN THE RUN IS A 
REFLECTION OF THE AGE OF THE POPULATION. SINCE STOCKING WAS NOT 
STARTED UNTIL 1950, 5-YEAR OLD FISH AS FIRST TIME SPAWNERS WOULD 
NOT BE EXPECTED IN THE RUN BEFORE 1955* THE F IVE -  AND SIX-YEAR-  
OLD FISH IN THE RUN IN 1954 WERE EITHER STRAYS FROM OTHER RUNS OR 
SURVIVORS OF THE OLD RUN. IN 1955 AND 1956, 6 AND 6^% RESPECTIVE 
LY OF THE 5-YEAR OLD FISH WERE JUDGED TO BE SECOND-TIME SPAWNERS.
T h e  a v e r a g e  f i s h  s a m p l e d  f o r  s i z e  h a s  b e e n  1 1 . 7  i n c h e s  l o n g
AND WEIGHED 9 * 5 0  OUNCES.  FEMALES ARE S L I G H T L Y  LARGER THAN M A L ES .  
THE AVERAGE DURAT I ON  OF THE RUN HAS BEEN THREE WEEKS.
Co u n t s  a r e  t e n t a t i v e l y  p l a n n e d  f o r  t h e  1 9 5 8 -1 9 6 2  r u n s  t o  
O B T A I N  E S T I M A T E S  OF PRODUCT ION OF THE 1954-1957 SPAWNING ESCAPE ­
MEN TS .  THE A L E W I F E  IS  A H I G H L Y  P RODUCT I VE  F I S H ,  THE AVERAGE  
FEMALE PRODUCING FROM 60 ,0 0 0  TO 100 ,000  EGGS.  LARGE ESCAPEMENTS  
MAY NOT BE NECESSARY TO M A I N T A I N  RUNS AT A H I GH  P RODUCT I VE  L E V E L .
Co n t i n u e d  c o u n t s  m a y  e v e n t u a l l y  p e r m i t  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  n u m b e r s
OF SPAWNERS PER U N I T  OF WATER AREA NECESSARY TO M A I N T A I N  T H I S  RUN 
AND RUNS IN S I M I L A R  WATERS AT MAXIMUM PRODUCTION R A T ES .
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GAME D IV IS IO N
De e r  Y a r d  S t u d i e s  T o B e C a r r i e d  Ou t  On A D r a i n a g e  B a s i s  
B y  Ch e s t e r  B a n a s i a k , L e a d e r , D e e r  R e s e a r c h
To O B T A I N  TREND IN FO R MA T I O N  ON DEER YARD C O N D I T I O N S  AND 
RELATED FACTORS W I T H I N  THE STATENS  W IN TE R  RANGE PROBLEM AREA ,
A S E R I E S  OF DRA INAGES  HAS BEEN SELECTED FOR I N T E N S I V E  STUDY *
Pr e l i m i n a r y  s u r v e y s  b y  r e g i o n a l  b i o l o g i s t s  i n  p a s t  y e a r s , c o v e r ­
i n g  A 4 7  y a r d s  S t a t e - w i d e , h a v e  r e v e a l e d  t h a t  s i t u a t i o n s  i n
WHICH W INTER  DEER P OP UL AT I ON S  EXCEEDED THE FOOD SUPPLY  P R I M A R I L Y  
OCCURRED IN THE CONT INUOUS FOREST REGION OF THE S T A T E .
I n THE FOREST R E G I O N ,  WHICH COMPRISES  1 6 , 1 2 0  SQUARE M I L E S
( 5 3  p e r  c e n t ) o f  t h e  S t a t e ’ s a r e a , a b o u t  o n e  o u t  o f  t h r e e  y a r d s
AMONG 2 8 ^  SURVEYED ,  WAS CLASSED AS OVERBROWSED.  CHANGES IN 
HUNT ING PRESSURE,  T I M B E R  C U T T I N G S  AND W IN T ER  WEATHER CAN ALTER  
THE R E L A T I O N S H I P  BETWEEN DEER AND W I NTE R  FOOD IN THE FUTU RE .
T h e  D I R E C T I O N  OF CHANGE AND R E S P O N S I B L E  FACTORS I NV OL VED  ARE  
NECESSARY IN FO RM AT I ON  FOR FUTURE MANAGEMENT RECOMMENDAT IONS .
I T  I S  R E A D I L Y  APPARENT THAT I T  WOULD BE I M P O S S I B L E  TO GATHER  
I N FO RM AT ION  FOR THE E N T I R E  PROBLEM AREA AND I T S  E S T I M A T E D  2 , 4 0 0  
YARDS WITHOUT  RESORT ING TO SOME METHOD OF S A M P L I N G .  CONSEQUENTLY ,  
E I G H T  DRA INAGES  W I T H I N  THE PROBLEM AREA WERE RANDOMLY SELECTED
f o r  s t u d y . T h e s e  i n c l u d e , t h e  u p p e r  A n d r o s c o g g i n , u p p e r  K e n n e b e c , 
Pl e a s a n t  A l l a g a s h , F i s h , Ma t t a w a m k e a g , S e b o i s  a n d  D e n n y s - M a c h i a s .  
I n a r e a , t h e  a b o v e  d r a i n a g e s  c o m p r i s e  a b o u t  o n e - f i f t h  o f  t h e
RANGE PROBLEM REGION AND ARE REASONABLY WELL D I S T R I B U T E D  FOR RE­
PRESENT I V E N E S S .
I n i t i a l  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  c o n c e r n s  t h e  n u m b e r  a n d
L O C A T I O N  OF A LL  YARDS W I T H I N  EACH D R A I N A G E .  T H I S  W I N T E R ,
REG IONAL  B I O L O G I S T S  ARE F L Y I N G  THE DRA INA GE S  W IT H  WARDEN P I L O T S ,  
MAPP ING THE L OC A T I O N  OF A L L  YARDS OBSERVED .  FROM THESE A NUMBER 
W I L L  BE RANDOMLY SEL ECTED  AND I N T E N S I V E L Y  SURVEYED IN ALL  
DRA INA GE S  EACH YEAR TO O B T A I N  A MEASURE OF A V A I L A B L E  FOOD,
SHEL TE R AND DEER U SE .  A FT ER  A T H R E E -  OR FO U R - YE AR  P E R I O D ,  THE  
DRA INAGES  W I L L  BE REFLOWN TO NOTE ANY CHANGES IN YARD NUMBERS  
AND L O C A T I O N .  FOLLOWI NG T H A T ,  A SAMPLE OF THE YARDS W I L L  A G A IN  
BE SURVEYED .  CONCURRENT W IT H  THE A BOVE ,  I N D I C E S  OF HUNT ING  
PRESSURE,  ACCESS AND EXTENT OF HUNT ING  PRESSURE ,  ACCESS AND 
EXTENT OF T I M B E R  C U T T I N G  W I L L  BE E S T A B L I S H E D  FROM WHICH CHANGES  
IN THOSE FACTORS W I L L  BE D E T E C T A B L E .  THE ABOVE PROCEDURES SHOULD  
P R O V I D E ,  AT FOUR YEAR I N T E R V A L S ,  AN A P P R A I S A L  OF THE CHANGES  
OCCURRING IN AN IMPORTANT PART OF OUR DEER RANGE.
GAME DIVISION
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A C T IV IT IE S  OF GAME D IV IS IO N  PERSONNEL
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Wo r k  o f  Ga m e  D i v i s i o n  p e r s o n n e l  d u r i n g  Ma r c h  w a s
TO HAVE G I V E N  THEM S P R I N G  F E VE R .  THE MONTH WAS S T I L L  
FOR DEER YARD WORK,  HENCE,  MUCH T I M E  WAS SPENT E I T H E R  
STUDY YARDS OR F L Y I N G  OVER " T R E N D  I C A N T A R E A S ”  OR TREND  
AR EA S .
NOT L I K E L Y  
A GOOD ONE 
IN T H E I R  
I N D I C A T O R
Wo r d  c o m i n g  f r o m  b i o l o g i s t s  o n  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  w i n t e r  o n
DEER HAVE BEEN V A R I E D .  EASTERN M A I N E  ESCAPED SNOW U N T I L  L ATE  
I N  THE SEASON.  THE SAME CANNOT BE S A I D  FOR WESTERN AND EXTREME  
NORTHERN M A I N E .  CRUSTS WHICH FORMED IN EARLY FEBRUARY WERE A 
H E L P .  IN SOME YARDS LOSSES HAVE A PPAR ENTL Y  BEEN S U F F I C I E N T  TO 
BE REFLECTED IN T H I S  NEXT F A L L ' S  K I L L .  T H I S  W I L L  SHOW UP AS A 
SHORTAGE OF Y E A R L I N G  DEER .
Na t e  D i c k i n s o n , Re g i o n a l  B i o l o g i s t  f r o m  Go r h a m , e x a m i n e d  t wo
DEER NEAR BROWNF IELD  ON MARCH 9 .  BOTH HAD BEEN K I L L E D  BY BOBCATS .  
TWO ' C A T S  WERE I N V O L V E D .  NATE B E L I E V E S  THEY WERE DENN ING NEARBY .
T h e  d e e r  w e r e  i n  g o o d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n .
Bo b  Bo e t t g e r  h a s  f o u n d  t h e  w i n t e r  s o  t o u g h  t h a t  h e  h a s  b e e n  
f o r c e d  t o  r e s o r t  t o  e a t i n g  " f r i e d "  o w l .  A g r e a t - h o r n e d  o w l  w a s  
p i c k e d  u p  n e a r  F a r m i n g t o n  w h i c h  h a d  a l i g h t e d  o n  a w i r e  a n d  h a d
SOMEHOW CAUSED A SHORT C I R C U I T .  THERE WAS PLENTY  OF E V I D EN C E  OF 
BURNS OVER THE OWL8 5 BODY .
T h e  r e a l  h i g h l i g h t  f o r  t h e  m o n t h  w a s  t h e  Ga m e  D i v i s i o n  
S c h o o l .  We h a v e  f o r  t w o  y e a r s  b e e n  g r a d u a l l y  w o r k i n g  t o w a r d
COOP ER AT IV E  VENTURES W I T H  SOME OF THE MAJOR T I M B E R  C OM P AN I E S .
Mu c h  y e t  r e m a i n s  t o  b e  d o n e , b u t  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  Ma r c h  1 7 ,
WE R EAL LY  MADE PROGRESS.  GAME B I O L O G I S T S  SPENT FOUR DAYS  
A C Q U A I N T I N G  THEMSELVES W IT H  FOREST MANAGEMENT PROBLEMS AND 
PROCEDURES.  DUR ING THE F I R S T  D A Y ,  F I S H E R Y  B I O L O G I S T S  SAT IN  ON 
A GENERAL ROUND R OB I N  D I S C U S S I O N  OF COMPANY P O L I C I E S  AND GAME AND 
F I S H  MANAGEMENT O B J E C T I V E S .
T h e  Ga m e  B i o l o g i s t s  w e r e  f a c e d  b y  q u i t e  a n  a r r a y  o f  t a l e n t : 
J o h n  Ma i n e s , G r e a t  No r t h e r n  Pa p e r  Co m p a n y , Mo r r i s  W i n g , I n t e r ­
n a t i o n a l  Pa p e r  Co m p a n y , C .  B .  D e m e r r i t , E a s t e r n  Co r p o r a t i o n , a n d  
E d w i n  G i d d i n g s  o f  Pe n o b s c o t  D e v e l o p m e n t  Co m p a n y .  I t  w a s  a v e r y  
p r o f i t a b l e  d a y .  Wh e n  i t  w a s  o v e r , Mr .  G i d d i n g s  t o l d  t h e  w r i t e r : 
" W e ' r e  a l o t  c l o s e r  t o g e t h e r  o n  t h i s  t h a n  I e v e r  i m a g i n e d . "
On t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  d a y s  t h e  b i o l o g i s t s  g o t  d o w n  t o
D E T A I L ,  L E A R N I N G  O P E R AT I N G  METHODS OF GREAT NORTHERN AND I N T E R ­
N A T I O N A L  Pa p e r  Co m p a n i e s .  I n t h e  c o u r s e  o f  t h e  d i s c u s s i o n , t h e  
b i o l o g i s t s  h a d  f u r t h e r  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e  e f f e c t  o f  
p r o p o s e d  d e e r  y a r d  m a n a g e m e n t  o n  c o m p a n y  o p e r a t i o n s .  On c e  a g a i n
THEY FOUND THAT MODERN FOREST MANAGEMENT T E CH N IQ U ES  ARE IN  THE  
D I R E C T I O N  OF WHAT THEY WANT FOR DEER MANAGEMENT.  GREAT  
I N T ER E ST  WAS EXPRESSED BY A LL  CONCERNED THAT B I O L O G I S T S  SHOULD  
START  G E T T I N G  OUT ON THE GROUND W I TH  COMPANY FO RES TER S .  DEER  
YARD MANAGEMENT I S  L OO K I N G  UP .
AT THE GAME FARM
Du r i n g  t h e  h e a v y  s n o w  s t o r m  o n  t h e  w e e k e n d  o f  
Ma r c h  1 5 , a g r e a t  d e a l  o f  d a m a g e  w a s  d o n e  t o  t h e
PENS AT THE GAME FARM.  THE WE I GHT  OF THE HEAVY  
SNOW CAUSED THE R A F T ER S ,  THAT SUPPORT THE WIRE  
MESH IN THE RUNS,  TO CAVE I N .  THE SNOW, WHIPPED  
BY THE W I N D ,  CLOGGED THE HOLES IN  THE W I R E ,  MAK ING  
I T  D I F F I C U L T  TO GET AT THE B I R D S .
At f i r s t  i t  w a s  f e a r e d  t h e  1 , 8 0 0  p h e a s a n t s
THAT COMPRISE  THE B REED ING STOCK AT THE FARM,
M IGHT  BE CRUSHED UNDER THE SNOW, HOWEVER,  CREWS 
FROM THE NEARBY DRY M I L L S  F E ED I N G  S T A T I O N  A S S I S T E D
Ga m e  F a r m  e m p l o y e e s  a n d  l o c a l  m e n  a n d  n o  b i r d s
WERE L O S T .
E s t i m a t e s  o f  t o t a l  d a m a g e  r a n  b e t w e e n  $ 4 , 0 0 0  
a n d  $ 5 , 0 0 0 .  T h r o u g h  t h e  s p r i n g  m o s t  o f  t h e s e  p e n s  
W I L L  BE R E B U I L T  BY THE S T A F F  AT THE FARM.  MOST OF 
THE DEMAGED S E C T I O N S  WERE THOSE IN WHICH THE YOUNG 
PHEASANT ARE PLACED AFTER THEY ARE TAKEN FROM THE  
I NCUBAT OR .
T h i s  n e a r  d i s a s t e r  p o i n t e d  o u t  t h e  c l o s e  c o o p ­
e r a t i o n  THAT E X I S T S  BETWEEN THE D I F F E R E N T  D I V I S I O N S  
o f  t h e  F i s h  a n d  G a m e  D e p a r t m e n t * Ev e r y  m a n  f r o m  t h e  
D r y  M i l l s  Ha t c h e r y , w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  wh o
REMAINED TO FEED THE F I S H ,  WORKED MOST OF A 4 8 - H O U R  
PER I OD  H E L P I N G  THE MEN AT THE GAME FARM.
Ha t c h i n g  o f  t h e  e g g s  i s  s o m e w h a t  b e h i n d  s c h e d ­
u l e  DUE TO WEATHER C O N D I T I O N S .  W | T H I N  A FEW WEEKS 
I T  IS  HOPED THAT MOST OF THE EGGS W I L L  BE O B T A IN E D  
FROM THE BROOD STOCK .
BLACK RABBIT REPORTED
A l b e r t  M i c h a u d  o f  C a r i b o u  b r o u g h t  i n  a t o t a l l y
BLACK W I LD  R A B B I T  TO WARDEN JOHN SHAW.  HE K I L L E D  
THE UNUSUAL A N I M A L  AT STOCKHOLM MARCH 2 7 .  M lCHAUD  
DONATED THE R A B B I T  TO THE DEPARTMENT AND I T  WAS 
PASSED ALONG TO B I O L O G I S T  HANK CARSON WHO IN TURN  
SENT I T  TO THE P AT H OL OG I S T  AT THE U N I V E R S I T Y  OF
Ma i n e .
Russ D e Ga r m o , Ga m e  D i v i s i o n  h e a d , s a y s  t h a t
W H I L E  A BLACK R A B B I T  I S  UNUSUAL THEY ARE NOT NEW.
Two o r  t h r e e  s o m e t i m e s  a r e  r e p o r t e d  e a c h  y e a r .
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ENGINEERING D IV IS IO N
Du r i n g  t h e  p a s t  m o n t h  t h e  E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n  h a s
BEEN BUSY REPRODUCING PLANS AND S P E C I F I C A T I O N S  AND MAK ING  
PREPARAT I ONS  TO A D V E R T I S E  THE E N F I E L D  HATCHERY FOR CON­
S T R U C T I O N ,  On Ma r c h  2 6 ,  t h e  Go v e r n o r  a n d  Co u n c i l  a p p r o v e d  
T H I S  PROJECT FOR A D V E R T I S I N G ,  W I T H  B I D S  TO OPEN A P R I L  16 ,
1 9 5 8 .
B i d s  a r e  b e i n g  s o l i c i t e d  f o r  t w o  a l t e r n a t e  p r o p o s a l s ,
THE F I R S T  P R O V I D I N G  FOR A COLD STORAGE - HATCHERY  B U I L D I N G ,  
ONE D W E L L I N G ,  1 8 0 0  FEET OF CONCRETE POOLS ,  ANO A P I P E L I N E
t o  Co l d  S t r e a m  Po n d .  T h e  s e c o n d  p r o p o s a l  p r o v i d e s  f o r
TWO A D D I T I O N A L  D W E L L I N G ,  TWO TWO-CAR GARAGES,  AND AN 
A D D I T I O N A L  1 8 0 0  FEET OF CONCRETE POOLS .  A V A I L A B I L I T Y  OF  
FUNDS W I L L  D ET ER MI NE  WHICH PROPOSAL I S  A CC EP T ED .
Da m  GATES HAVE BEEN F A B R I C A T E D  IN THE GOVERNOR H I L L  
WORKSHOP BY RAY L E M E L 1N FOR THE TWO GAME D I V I S I O N  DAMS 
o n  t h f  P f m n a m a q u a n  R i v e r  i n  P e m b r o k e ,  I t  l o o k s  n o w  a s
THOUGH Ra y  W I L L  BE T I E D  u p  MOST OF THE SUMMER AND FALL  
R E B U I L D I N G  THESE DAMS,  I N S T A L L I N G  H O I S T  OPERATED G AT ES ,
AND F I S H W A Y S .
On Ra y ' s a g e n d a  t h i s  s p r i n g  i s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a f i s h w a y  a t  S a c o  F a l l s  i n  t h e  t o w n  o f  Co l u m b i a  i n  
Wa s h i n g t o n  Co u n t y . T h e s e  f a l l s  p r e s e n t  a n  u n u s u a l
PROBLEM IN THAT NO DAM OWNER IS  R E S P O N S I B L E  FOR THE  
O B S T R U C T I O N .  THE O BS T RU C T I O N  I S  CAUSED BY WATER  
DROPP ING 2 2  FEET OVER L E D G E .  THE E N G I N E E R I N G  D I V I S I O N  
EXPECTS TO TAKE OUT NEARLY  5 0 0  C U B I C  YARDS OF LEDGE IN  
ORDER TO MAKE A D I V E R S I O N  CANAL UP WHICH F I S H  CAN S WI M .
C l a y t o n  Gr a n t  i s  c o n t i n u i n g  t o  i n v e s t i g a t e  m a r s h
AREAS FOR THE GAME D I V I S I O N  AND TO D E S I G N  DAMS FOR THEM.
A m o n g  m a r s h e s  i n v e s t i g a t e d  a r e : Hy d e n  Ma r s h  i n  W i n s l o w , 
E t n a  Ma r s h  i n  E t n a , So r r e n t o  Ma r s h  i n  S o r r e n t o , a n d  
Ro c k l a n d  Bog  i n  Ro c k l a n d .
F i s h w a y s  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  f o r  Sc r i b n e r  D a m  i n  
Ot i s f i e l d  a n d  Du d l e y  B r o o k  D am  i n  C h a p m a n .  J o h n  K e t n e r
HAS STARTED D E S I GN  COMPUTAT IONS  FOR THE PROPOSED NEW 
PLANE HANGAR AT G R E E N V I L L E .
T h e  s e c r e t a r y  t o  t h e  E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n ,
M A R Y E L I Z A B E T H  M I T C H E L L ,  I S  MARRYING CLYDE ROTH ,  NOW 
EMPLOYED IN THE HIGHWAY DE PA RTMEN T ,  ON A P R I L  5 .
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THE HATCHERIES
T h e  w e a t h e r  h a s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  
Ha t c h e r y  p r o g r a m  a s  i t  h a s  i n  o t h e r  F i s h  a n d  Ga m e  
a c t i v i t i e s .  T h e  s t o c k i n g  p r o g r a m  i s  a t  l e a s t  t w o  w e e k s
B E H I N D  LAST  Y EAR .
S m a l l  a m o u n t s  f r o m  D r y  M i l l s  a n d  Pa l e r m o  h a v e  b e e n
RELEASED IN BROOKS AND STREAMS .  TWO MAJOR PROBLEMS ARE  
CONFRONTING THE HATCHERY MEN.  MANY BROOKS AND STREAMS  
ARE NOT CLEAR OF I CE  AND THE BACK ROADS ARE NEARLY  
I M P A S S A B L E .  I T  W I L L  BE SOME T I M E  BEFORE THE ROADS ARE 
S O L I D  ENOUGH TO SUPPORT THE TANK TRUCK F I L L E D  W I TH  F I S H  
AND WATER.
Ov e r  3 0 0 , 0 0 0  b r o o k  t r o u t  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  f o r
S TOCK I NG IN R E CL A I M E D  PONDS.  T H I S  TOO HAS BEEN HELD UP 
BY THE W I NT ER  WEATHER .  STOC K I NG  REQUESTS FROM M A I N E  F l S H
a n d  Ga m e  c l u b s  a r e  b e i n g  r e c e i v e d  d a i l y  b y  t h e  Ha t c h e r y  
D i v i s i o n . B e g i n n i n g  t h i s  y e a r , t h e s e  r e q u e s t s  f o r  s t o c k ­
i n g  SHOULD BE SENT TO THE REG IONAL  F I S H E R Y  B I O L O G I S T S .  THE  
B I O L O G I S T S  W I L L  STUDY THE POND,  LAKE  AND STREAM AND G I V E  
H I S  RECOMMENDATION TO THE HATCHERY D I V I S I O N .
R e q u e s t s  f o r  s t o c k i n g  o f  l a k e s  n o t  p r e v i o u s l y
SURVEYED W I L L  BE G I V E N  P R I O R I T Y  T H I S  SUMMER.  THE F I S H E R Y
R e s e a r c h  a n d  Ma n a g e m e n t  a n d  t h e  Ha t c h e r y  D i v i s i o n  p l a n
E VENTUALLY  TO C L A S S I F Y  BROOKS AND STREAMS AS TO STOCK ING  
R E QU IR EM EN TS .
A NEW TANK FOR THE EMBDEN U N I T  I S  NEARLY COMPLETED .
T h e  TANK W I L L  BE I N S T A L L E D  ON A TRUCK AND W I L L  BE USED  
DURING THE S PR I N G  S T O C K I N G .
L a w r e n c e  Ha m m , f i e l d  s u p e r i n t e n d e n t  f o r  t h e  n o r t h e r n
D I V I S I O N ,  HAS BEEN I L L  TWO WEEKS AND IS  S T I L L  CON F I NED  TO 
H I S  HOME W ITH  A R E SP I R AT OR Y  C O N D I T I O N .  SPERRY CAMERON OF
E m b d e n  u n i t  h a s  b e e n  h o s p i t a l i z e d  w i t h  t h e  f l u .
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ACCOUNTING AND ADMINISTRATION
Ma n y  e m p l o y e e s  o f  t h e  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  Ga m e  
D e p a r t m e n t  a r e  q u e s t i o n e d  b y  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  a s  t o
THE NUMBER OF L I C E N S E S  SOL D .  AS A R E S U L T ,  K E I T H  M I L L E R ,  
HEAD OF THE ACCOUNT I NG D I V I S I O N  HAS P U B L I S H E D  THE SALES  
OF THOSE L I C E N S E S  THAT M IGHT  BE OF IN T ER E ST  TO THE  
I N Q U I R I N G  P A R T I E S .
T h e  FOLLOWING L I C E N S E  SALES  DO NOT REPRESENT F I N A L  
SALES FOR THE YEARS UNDER WHICH THEY ARE C A P T I O N E D ,  
P A R T I C U L A R L Y  THOSE ON R E S I D E N T  AND NON-RES I DENT HUNT ­
ING AND F I S H I N G .  THEY DO I N C L U D E ,  HOWEVER,  A LL  SALES  
REPORTED BY AGENTS AT THE CLOSE OF BOOKS AT THE END OF
F e b r u a r y , 1 9 5 8 ,  a n d  w i l l  n o t  v a r y  g r e a t l y  w i t h  a f i n a l
SALES  F I G U R E .  THESE F I GU RE S  ARE G I V E N  ON THE FOLLOW­
ING PAGE.
L i c e n s e  s a l e s  f o r  1 9 5 7  e x c e e d  e x p e c t a t i o n s .
Ho w e v e r , t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  s p e c u l a t i o n  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y  r e g a r d i n g  t h e  b u s i n e s s  r e c e s s i o n
WHICH HAS AFFECTED  MANY I N D U S T R I E S .  ALTHOUGH THE
D e p a r t m e n t  i s  n o t  p e s s i m i s t i c  r e g a r d i n g  a b u s i n e s s
RECOVERY,  WE SHOULD NOT OVERLOOK THE FACT THAT  
A PP R O X I M A T E L Y  $0% OF OUR REVENUE IS  FROM THE SALE  OF 
N O N - R E S I D E N T  L I C E N S E S .  ANY REDUCT ION  IN EMPLOYMENT  
i n  o t h e r  S t a t e s  w o u l d , w i t h o u t  d o u b t , b e  r e f l e c t e d  i n
THE SALE  OF N O N - R E S I D E N T  L I C E N S E S .
T h e  m a j o r  s o u r c e  o f  i n c o m e  o f  t h e  I n l a n d  F i s h e r i e s  
a n d  Ga m e  D e p a r t m e n t  i s  f r o m  t h e  s a l e  o f  l i c e n s e s .  T h e  
Co m m i s s i o n e r  h a s  a s k e d  a l l  d i v i s i o n  h e a d s  t o  a s s u m e
THAT WE W I L L  BE AFFECTED BY THE B U S I N E S S  R E C E S S I O N .
T h e y  a r e  t o  p l a n  t h e i r  b u d g e t  f o r  t h e  1 9 5 8 - 5 9  f i s c a l
YEAR W I TH  A REDUCT ION  OF Z\% BELOW THE 1 9 5 7 - 5 8  F I S C A L  
YEAR WHICH WE ARE NOW I N .  T H I S  NEW BUDGET W I L L  BE 
PREPARED SO AS NOT TO AFFECT  S A L A R I E S  OF ALL  PERMA­
NENT EMPLOYEES .  STATE  DEPARTMENTS OP E RA T I NG  OUT OF 
t h e  Ge n e r a l  F u n d  h a v e  b e e n  r e q u e s t e d  t o  s a v e  o u t  o f
THE CURRENT F I S C A L  YEAR O P E R A T I O N S .
B u s i n e s s  Ma n a g e r  M i l l e r  h a s  s u b m i t t e d  t h i s  i n f o r ­
MAT I ON IN ORDER THAT A L L  EMPLOYEES W I L L  UNDERSTAND  
THAT EACH D I V I S I O N  IS B E I N G  REDUCED BY A PROPORT I ONATE  
AMOUNT.  T h i s  m a y  r e s u l t  i n  SOME E XP EN D IT U RE S  OR 
PURCHASES B E I N G  DELAYED IN ORDER THAT EACH ONE MAY 
OPERATE W I T H I N  H I S  BUDGETED AMOUNT.
REPRESENTATIVE SALE OF LICENSES
-  S t a t e w i d e
-  Or g a n i z e d
Re g i s t r a t i o n  o f  Bo a t s  . ,
Bo a t  O p e r a t o r  L i c e n s e  . .
Re s i d e n t  T r a p p i n g  L i c e n s e  
Re s i d e n t  T r a p p i n g  L i c e n s e  
Ca m p  P r o p r i e t o r  L i c e n s e  . . . .
Ga m e  a n d  F u r  F a r m  L i c e n s e  . . . . . [  
S t a t e  F u r  B u y e r  L i c e n s e  . . . [ [
D e e r  S k i n  D e a l e r  L i c e n s e  . ! ! ! ! !  
L i v e  B a i t  D e a l e r  L i c e n s e  . . ! ! ! !  
Re s i d e n t  Co m b i n a t i o n  L i c e n s e  . [ 
R e s i d e n t  Hu n t i n g  L i c e n s e  .  . . ] 
Re s i d e n t  F i s h i n g  L i c e n s e  . .  , * 
R e s i d e n t  A r c h e r y  L i c e n s e  
No n - R e s i d e n t  S m a l l  Ga m e  L i c e n s e  . ] 1 
No n - R e s i d e n t  J u n i o r  S m a l l  Ga m e  L i c e n s e  
No n - R e s i d e n t  B i g  Ga m e  L i c e n s e  
No n - R e s i d e n t  A r c h e r y  L i c e n s e  ’  * # 
No n - R e s i d e n t  S e a s o n  F i s h i n g  L i c e n s e  
No n - R e s i d e n t  1 5 - D a y  F i s h i n g  L i c e n s e  .  ! 
T h r e e - D a y  F i s h i n g  L i c e n s e  . . . . .
No n - R e s i d e n t  J u n i o r  F i s h i n g  L i c e n s e - 
R e s i d e n t  Gu i d e  L i c e n s e  .  .  .  . " SE * * 
No n - R e s i d e n t  Gu i d e  L i c e n s e
C a l e n d a r  
Y e a r  
19  5 7
5 , 5 8 7
28
1 , 0 8 4
5 7 2
131
63
2 3
7 9
3 3 7
3 6 , 7 6 7
1 1 2 , 0 8 8
1 0 2 , 9 6 0
5 2 4
2 , 2 9 5
9 8
2 3 , 6 5 9  
109 
1 2 , 6 7 7  
2 9 , 9 5 0  
2 4 , 9 9 2  
9 , 2 9 3  
1 , 60O 
3 0
C a l e n d a r
Y e a r
1 9 5 6
5 , 7 2 2
3 3
1 , 3 6 1
650
150
63
2 7
7 ^
250
3 5 , 2 6 2
108,279
96,969
3 0 3
2,269
91
2 3 , 3 1 6
120
11,892
3 0 , 4 9 3
2 3 , 6 1 3
8 , 4 5 0  
1,828  
3 0
MAKING THE ROUNDS WITH THE WARDENS
u j v i s i o n  a  Ma y n a r d  Ma r s h . S u p e r v i s o r
T h e  l a r g e s t  b e a v e r  t a g g e d  d u r i n g  t h e  b e a v e r  s e a s o n  i n  
D i v i s i o n  A m e a s u r e d  8 0  i n c h e s ,
A g o o d  n u m b e r  o f  t o g u e  w e r e  t a k e n  t h r o u g h  t h e  i c e  o n  
Os s i p p e e  L a k e .  On e  d a y  t h e  l i n e s  w e r e  s o  n u m e r o u s  t h a t  o n e  
t o g u e  t r i p p e d  t h r e e  o t h e r  t r a p s  i n  t h e  a r e a  b e f o r e  i t  w a s  
r e t r i e v e d  t h r o u g h  t h e  h o l e .  T h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  t h e  l e g a l  
f i s h  t a k e n  i s  b e t w e e n  f o u r t e e n  a n d  s i x t e e n  i n c h e s .
On e  m a n , i c e  f i s h i n g  o n  C l e m o n s  Po n d  i n  So u t h  H i r a m , s a w
A HAWK FLY  DOWN, P I C K  UP A THREE POUND P I C K E R E L ,  AND FL Y  OFF  
WITH  I T .
I c e  f i s h i n g  p i c k e d  u p  i n  m a n y  p a r t s  o f  D i v i s i o n  A d u r i n g  
Ma r c h .  T h e  w a r d e n s  h a v e  r e p o r t e d  o n  s o m e  o f  t h e  m o r e  p o p u l a r  
l a k e s . Wa r d e n  B r y a n t  s a y s  t h a t  S w a n  Po n d  i n  L y m a n  f u r n i s h e d
SOME VERY GOOD BROWN TROUT DUR ING THE L AST  FEW WEEKS.  VERNON
Wa l k e r  r e p o r t s  t h a t  b r o w n  t r o u t  f i s h i n g  a t  Gr e a t  E a s t  L a k e  i n  
A c t o n  w a s  v e r y  g o o d .  On e  f i s h  t a k e n  w e i g h e d  e l e v e n  p o u n d s  
w i t h  m a n y  t a k e n  i n  t h e  f i v e  p o u n d  c l a s s .  Wa l k e r  h e a r d  o f  o n e  
f i s h e r m a n  w h o  h a s  TAKEN 3 9  l e g a l  t o g u e  f r o m  t h a t  l a k e .
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  m a n y  y e a r s , s m e l t  f i s h i n g  w a s  
e x c e l l e n t  o n  L o n g  Po n d  i n  Pa r s o n s f i e l d , a c c o r d i n g  t o  Wa r d e n  
G i l p a t r i c k .  G e o r g e  B r i g g s  r e p o r t e d  g o o d  s a l m o n  f i s h i n g  o n  
L o n g  L a k e  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  w e e k s . Wh i t e  p e r c h  f i s h i n g  w a s  
E X C E L L E N T ,  SOME W E I G H t NG  FROM ONE TO TWO POUNDS.  WARDEN
L o m b a r d  n o t e d  g o o d  t r o u t  a n d  s m e l t  f i s h i n g  a t  Co f f e e  Po n d  i n  
Ca s c o .
Bo t h  B r i g g s  a n d  L o m b a r d  r e p o r t  t h a t  n o  c u s k  w e r e  t a k e n  
f r o m  S e b a g o  t h i s  y e a r . Ol d t i m e r s  s a y  t h e  s a m e  t h i n g  h a p p e n e d
ABOUT FORTY YEARS AGO WHEN FOR A PER I OD  OF YEARS NO CUSK WERE 
T A K E N .
Wa r d e n s  L i b b y  a n d  L o m b a r d  b o t h  n o t e  l e s s  o f  a d o g  p r o b ­
l e m  THAN IN FORMER Y EA RS .  OR CH AR D IS TS  IN THE D I V I S I O N  HAVE  
BEEN HAV I NG  SOME TROUBLE W IT H  DEER AND PAR TR ID GE  B U D D I N G .
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Mo o s e  h a v e  b e e n  m o v i n g  d u r i n g  t h e  m o n t h  i n  s o m e  o f  t h e  
c o a s t a l  a r e a s . C e c i l  B e a n e  r e p o r t s  o n e  h i t  b y  a c a r . T h e  m o o s e  
w a s  n o t  k i l l e d  b u t  m o v e d  o f f  u n d e r  h i s  o wn  p o w e r .  Mo o s e  h a v e  
b e e n  s e e n  i n  t h e  P h i p p s b u r g  s e c t i o n . T h e y  w e r e  a p p a r e n t l y
D R I V E N  OUT BY DOGS CHAS I NG FO XE S .  S U PE R V I S OR  GRAY HAS SEEN MORE 
FOX S I GN S  IN  T H I S  AREA THAN ANY OTHER S E C T I O N  T H I S  W I N T E R .
S o m e  d o g  t r o u b l e  h a s  b e e n  n o t e d  i n  t h e  Ro c k l a n d  a r e a . Wa r d e n  
Wa l t e r  B i s s e t  h a d  t w o  d e e r  k i l l e d  t h e r e  r e c e n t l y . S o m e  s c a t t e r e d  
r e p o r t s  o f  d o g  t r o u b l e  i n  t h e  A u g u s t a  a r e a  h a v e  b e e n  r e c e i v e d .
T h e  L i t c h f i e l d  p r o b l e m  h a s  b e e n  c l e a r e d  u p  s o m e .
D i v i s i o n  B Roy Gr a y , Su p e r v i s or
A FEW G
s a w  Ca n a d i a n  
d u c k s  i n  t h e  
a n d  G r a y  s a w
EES E HAVE BEEN SEEN ON THE COAST .  WARDEN 
GEESE IN  THE BRUNSWICK S E C T I O N  AND A FEW
P h i p p s b u r g  a r e a .  E d B a k e r , f e d e r a l  g a m e  
ABOUT 2 0 0  SCAUP AT MERRYMEET ING B A Y .
C e c i l  B e a n e
HUNDRED BLACK  
B I O L O G I  S T ,
D i v i s i o n  C A r t h u r  Ro g e r s . S u p e r v i s o r
Wo o d s m e n  i n  D i v i s i o n  C h a v e  b e e n  g o i n g  o u t  o f  t h e i r  w a y  t o
CUT DOWN CEDAR FOR DEER .  MANY OF THE HERDS YARDED NEAR THE END
o f  F e b r u a r y  a n d  t h e  f i r s t  o f  Ma r c h .  S o m e  o f  t h e  m e n  e v e n  c a r r i e d
APPLES AND HAY TO THE YARDS .
Ra b b i t  h u n t e r s  w e r e  s t o p p e d  b y  t h e  d e e p  s n o w s  l e a v i n g  p l e n t y  
o f  r a b b i t s  i n  t h e  w o o d s . Wa r d e n  Ba s i l  C l o s s o n  o f  W i n t e r p o r t  h a s
SEEN SEVERAL  F I S H E R  S I G N S  NEAR D IXMONT  M O U N T A I N .  HE ALSO S I GH T ED  
TWO LARGE SNOW OWLS AND A W I L D  TURTLE  DOVE NEAR W lN T E R P O R T .
D e s p i t e  t h e  c o m p a r a t i v e l y  s l o w  i c e  f i s h i n g  s e a s o n  s o m e  g o o d
CATCHES WERE RECORDED.  R l C H A R D  STEVENSON OF B E LF A ST  CAUGHT A 1 0 -
POUND b r o w n  t r o u t  a t  Sw a n  L a k e  t h a t  m e a s u r e d  2 7  i n c h e s  l o n g .  E c h o  
L a k e  g a v e  s p o r t s m e n  t h e  b e s t  f i s h i n g  i n  t h a t  a r e a  w i t h  m o s t l y
TOGUE BE I NG  CAUGHT .  SOME P I C K E R E L  WERE TAKEN AT NEWPORT L A K E .  I n 
MOST OTHER D I S T R I C T S  F I S H I N G  A C T I V I T Y  WAS SLOW.
Wa r d e n  L o u i s  C h u t e  o f  A n s o n  c h e c k e d  a f e w  f i s h  t a k e n  t h r o u g h
THE ICE  FROM EMBDEN POND.  ONE PARTY OF F I V E  MEN TOOK S I X  TOGUE  
AND ONE SALMON;  THE SMAL LEST  TOGUE WAS FOUR POUNDS,  THE LARGEST  
6tt, AND THE SALMON 7 ^ .  WARDEN S C R I B N E R  REPORTED TOO MUCH WATER
on  Un i t y  Po n d  f o r  i c e  f i s h e r m e n .
D i v i s i o n  D We n d e l l  B r o w n , S u p e r v i s o r
s i NCE 
w o u l d
T h i s HAS BEEN A VERY Q U I E T MONT H [ N D 1 V 1 S
t h e 0PEN l NG OF THE SEASON HAVE BEEN SUCH
NOT T AKE A CHA NCE ON F I S H I NG. Du c k L a k e
o n  D .  I c e  c o n d i t i o n s
THAT MANY PEOPLE
Ha n c o c k  Co u n t y ,
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PRODUCED NOTH ING OF NOTE W H I L E  L l T T L E  SEBAGO IN THE SAME L O C A L I T Y  
PRODUCED A FEW N I C E  TROUT AND SOME B I G  PERCH.
S u p e r v i s o r  B r o w n  h a s  n o t  h a d  m u c h  d o g  t r o u b l e  s o  f a r  a n d
EXPECTS L I T T L E  T H I S  S P R I N G .
B r o w n  h a d  7 5 5  b e a v e r  s t a m p e d  i n  h i s  D i v i s i o n  t h i s  y e a r . Ma n y  
c o l o n i e s  w e r e  n o t  t o u c h e d .  T h e  a r e a  s o u t h  o f  C h a r l e s t o n , h o w e v e r ,
I S  PRETTY WELL TRAPPED OUT .  HE FOUND THE TRAPPERS TOOK ONLY THE  
B I G  BEAVER AND L E F T  THE SMALL  ONES FOR NEXT YEAR .
D i v i s i o n  E Ra y m o n d  Mo r s e , S u p e r v i s o r
On l y  o n e  s a l m o n  w a s  t a k e n  t h r o u g h  t h e  i c e  a t  L o n g  Po n d , Mt . 
D e s e r t  I s l a n d , t h i s  w i n t e r .  L a r r y  Bo l s t e r  o f  F r e e p o r t  l a n d e d  a 
4 - ^ - p o u n d  s a l m o n .
S u p e r v i s o r  Mo r s e  h a s  r e c e i v e d  a n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s  o f  d o g s  
c h a s i n g  d e e r  r e c e n t l y . S o f a r  t h e  w a r d e n s  a r e  r e c e i v i n g  v e r y  g o o d  
c o o p e r a t i o n  f r o m  t h e  d o g  o w n e r s  i n  c o n t r o l l i n g  t h e s e  d o g s .
T h e  t o t a l  b e a v e r  k i l l  f o r  D i v i s i o n  E w a s  553 .  T h a t  w a s  a 
G A I N  OF 9 3  BEAVER OVER THE 1 9 5 7  SEASON .
D i v i s i o n  F L l o y d  C l a r k . S u p e r v i s o r
W i n t e r  r e a l l y  h i t  D i v i s i o n  F t h e  f i r s t  o f  Ma r c h .  T h e  d e e r  
b e g a n  t o  b u n c h  u p  s o m e  i n  t h e  n o r t h  c o u n t r y . T h e  a d d e d  s n o w  m a d e  
i t  e v e n  p o o r e r  r u n n i n g  f o r  t h e  b o b c a t  h u n t e r s .  D e s p i t e  t h e  p o o r  
c o n d i t i o n s  M i l t o n  Mc L u r e  a n d  E u g e n e  Ma h a r , b o t h  i n  t h e  60 t o  65
AGE GROUP,  ACCOUNTED FOR F I V E  C A T S .
D y e r  C r o s b y  o f  Co o p e r  h a d  a r u n - i n  w i t h  a l a r g e  c a t  a n d
EMERGED THE W I N N E R .  D Y E R ffS YOUNG DOG BROUGHT A CAT TO BAY AND
WHEN Dy e r  w e n t  t o  s h o o t  i t , h e  f o u n d  t h e  f i r i n g  p i n  b r o k e n  i n  
h i s  s h o t g u n . T h e  c a t  t o o k  a c u f f  a t  t h e  d o g  a n d  l e f t ; i n  a f e w  
m i n u t e s  t h e  d o g  h a d  h i m  b a c k e d  u p  a g a i n s t  a n  o l d  r o o t .  Wh i l e  t h e
DOG KEPT THE CAT BUSY DYER TOOK A SWING AT H IM  W IT H  THE GUN.  THE  
CAT MERELY GRUNTED H I S  D IS A P P R O V A L  AND WENT A SHORT D I S T A N C E  AND 
TREED .  D y e r  D E C I DE D  TO GO TO H I S  CAR AND GET ANOTHER GUN.  S I N C E  
THE DOG WANTED TO GO W I TH  H IM THE HUNTER T I E D  H I S  COAT AROUND THE  
TREE TRUNK .
On t h e  w a y  b a c k  t o  t h e  c a r  D y e r  m e t  t w o  o t h e r  h u n t e r s  who
AGREED TO COME BACK AND SHOOT THE C A T .  THEY FOUND THE A N I M A L  IN  
THE TREE LOOK I NG DOWN AT THE COAT T I E D  AROUND I T .  T H I S  T I M E  THEY  
WERE ABLE  TO SHOOT I T .
S u p e r v i s o r  C l a r k  h a s  h a d  9 0 0  b e a v e r  s t a m p e d  i n  h i s  D i v i s i o n .
- 18-
S e v e r a l  d e e r  h e r d s  h a v e  b e e n  s i g h t e d  i n  D i v i s i o n  G .  B i o l ­
o g i s t  F r a n c i s  Du n n  r e p o r t s  c o u n t i n g  4 4  d e e r  i n  a s m a l l  b o g  n e a r  
Ha y  B r o o k .  Wa r d e n  E r w i n  Bo n n e y  o f  We s t o n  s a w  a b o u t  4 0  d e e r  
WHILE FLYING OVER HIS DISTRICT. A LARGE DEER YARD HAS BEEN 
NOTED IN THE ABOL POND AREA.
Ra y  Po r t e r  o f  Pa t t e n , a v e t e r a n  t r a p p e r , h a d  j u s t  r e m o v e d
A BEAVER FROM ONE OF H I S  SETS AND WAS S K I N N I N G  I T  WHEN ANOTHER  
BEAVER STUCK I T S  HEAD UP THROUGH A HOLE IN THE I C E .  T H I S  BEAVER  
TOOK A LOOK AROUND AND NOT L I K I N G  WHAT I T  SAW,  H A S T I L Y  DE PA RTE D .
Ra y  SAYS FROM t h e  e x p r e s s i o n  o n  t h e  a n i m a l ' s  f a c e , i t  d o e s n ’ t
EXPECT TO GET CAUGHT IN ONE OF H I S  T R A P S .
B e a v e r  p e l t s  w e r e  i n  g o o d  d e m a n d  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n .  
T h e r e  i s  o n e  f e m a l e  f u r  b u y e r  f r o m  Ca n a d a  i n  t h e  D i v i s i o n .
S m e l t  f i s h i n g  a t  Co l d  S t r e a m  Po n d  i n  E n f i e l d  w a s  g o o d  f r o m  
t h e  m i d d l e  o f  F e b r u a r y  t h r o u g h  t h e  f i r s t  w e e k  i n  Ma r c h .  T h e y
RAN AS WELL i n  THE D A Y T I M E  AS AT N I G H T .  WARDENS ROBERT THOMAS
a n d  Wa r r e n  Ha s s o n  c h e c k e d  m o r e  t h a n  50  f i s h e r m e n  o n  a t  l e a s t  o n e
N I G H T .
D i v i s i o n  G Da v i d  Pr i e s t , Sup er v is or
S u p e r v i s o r  P r i e s t  r e p o r t s  l i t t l e  d o g  t r o u b l e  s o  f a r  t h i s  
s p r i n g . He a t t r i b u t e s  t h e  l e s s e n i n g  o f  t h e  p r o b l e m  t o  t h e  n e wLAW.
B i o l o g i s t  A i k e n  a n d  S u p e r v i s o r  P r i e s t  c h e c k e d  a b o b c a t  k i l l  
r e c e n t l y . T h e  d e e r  w a s  a b u c k  b e t w e e n  t e n  a n d  t w e l v e  y e a r s  o f  
a g e . J u d g i n g  f r o m  i t s  t r a c k s , t h e  b o b c a t  w a s  a s m a l l  o n e .  Wa r d e n s  
Cy r  a n d  K n o w l t o n  a n d  P i l o t  Ma h e u  a l s o  f o u n d  a d e e r  a p p a r e n t l y  
k i l l e d  b y  a l y n x .
I n t h e  l a s t  Ma r c h  s t o r m , D i v i s i o n  G r e c e i v e d  a d e e p  s n o w  
b l a n k e t , o n e  l e a v i n g  a s  m u c h  a s  16 i n c h e s .  P r i e s t  h a s  n o t i c e d
MANY BARN AND SHED ROOFS WHICH HAVE COLLAPSED UNDER THE HEAVY  
WEIGHT OF THE DAMP SNOW.
ICE  F I SHERMEN AT CHESUNCOOK LAKE  TOOK Q U I T E  A FEW W H I TE  F I S H  
AND AN OCC AS IONAL  SALMON AND TROUT .  MRS.  R I CH AR D R l D E O U T  TOOK A 
9 - P O UN D  TOGUE R E CE NT L Y .  T H I S  IS  ONLY THE SECOND T I M E  THAT T H I S  
S P E C I E S  HAS BEEN TAKEN FROM CHESUNCOOK IN THE L AS T  TEN Y EA RS .
Wa r d e n s  s t a m p e d  770 b e a v e r  i n  t h e  D i v i s i o n  t h i s  y e a r .  Du r i n g  
THE 1 9 5 7  SEASON,  705 WERE TAGGED.
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D i v i s i o n  H W i l f r e d  A t k i n s , S u p e r v i s o r
Wa r d e n  W i l l i a m  A t k i n s  n o t e d  a n  i n c r e a s e  o f  d e e r  i n  h i s  
D I S T R I C T  W H I L E  C R U I S I N G  THE F l S H  LAKE  WATERSHED BY A I R .  MOST OF 
THE BROOKS AND STREAMS HAVE DEER ALONG THEM.  DEER SEEM TO BE 
I NC R E A S I N G  IN THE DEEPER BACK COUNTRY.  HE ALSO SAW FOUR MOOSE AT 
THE HEAD OF S M I T H  BROOK T R I B U T A R I E S .  THESE A N I M A L S  ARE S I N K I N G  
I NTO THE DEEP SNOW.
I n s o m e  o f  t h e  d e e r  y a r d s  t h a t  A t k i n s  v i s i t e d , h e  f o u n d  d e e r
ARE ABLE TO TRAVEL  ON THE SNOW F A I R L Y  W E L L .  THEY S I N K  IN  ABOUT  
A FOOT OR LESS EXCEPT FOR CASES IN  WHICH THEY WERE RUNNING OR 
J U M P I N G .  ,
S u p e r v i s o r  A t k i n s  f e e l s  t h a t  w i t h  n o r m a l  s p r i n g  w e a t h e r  a l l
OF OUR WATERS W I L L  OPEN UP MUCH E A R L I E R  THAN U S UA L ,  DUE TO THE  
T H I N  ICE  C O N D I T I O N S .  H e ALSO B E L I E V E S  THAT R ES I DE NT S  OF H I S
D i v i s i o n  m a y  e x p e c t  h i g h  w a t e r  t h i s  s p r i n g , s i n c e  t h e  g r o u n d  i s
WELL SATURATED W I TH  A COVER OF HEAVY SNOW YET TO D I S A P P E A R .
T r a p p e r s  S t e r l i n g  Co o k  a n d  E l w o o d  Bu c k  o f  Ma p l e t o n  f i n i s h e d
THE SEASON T A K I N G  9 8  BEA VE R .  A L L  WERE TAKEN C OMP A RA T I V EL Y  CLOSE  
TO C I V I L I Z A T I O N ,  MOSTLY FROM N U I S AN C E  A R E A S .  A T K I N S  REPORTS THAT  
H I S  BEAVER TAKE OF 6 6 3  WAS C O N S I D ER A BL Y  LARGER THAN LAST  Y E A R ' S  
TOTAL  OF 4 0 8 .
F i s h e r m e n  a r e  e n c o u n t e r i n g  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  t h e i r  f i s h i n g
HUTS OFF THE L A K E S ,  DUE TO EXTREME SLUSH AND T H I N  ICE  C O N D I T I O N S .
A c t u a l l y  t h e r e  i s  o n l y  a b o u t  8 t o  1 0  i n c h e s  o f  b l u e  i c e , w i t h
ABOUT 12 TO 14  INCHES OF CRUSTED SNOW AND S L U S H .  A t  SQUA PAN 
L a k e  m a n y  o f  t h e  h u t s  w i l l  b e  b u r n e d  r a t h e r  t h a n  a l l o w  t h e m  t o  
BECOME A F L O A T .
D i v i s i o n  I C u r t i s  Co o p e r , S u p e r v i s o r
S u p e r v i s o r  Co o p e r  r e c e n t l y  c h e c k e d  a b e a v e r , t a k e n  b y  a 
S t o c k h o l m  t r a p p e r , C l a r e n c e  A n d e r s o n , t h a t  w e i g h e d  s l i g h t l y  o v e r  
? 0  POUNDS W ITH  A S K I N  THAT STRETCHED 8 3  I N C H E S .  T H I S  I S  THE  
LARGEST BEAVER THAT ANDERSON HAS EVER HAD RECORDED O F F I C I A L L Y .
Wa r d e n  C h a r l e s  A l l e n  t a l k e d  w i t h  t w o  t r a p p e r s  A l b e r t  T u r n e r  
a n d  W i l l i a m  G r o u l e y  f r o m  E a s t  Co r i n t h  a n d  M i l o  who  h a v e  r e t u r n e d
HOME AFTER T A K I N G  3 2  BEAVER FROM H I S  D I S T R I C T .  MOST OF THESE  
BEAVER WERE TAKEN FROM WATERS WHERE THEY HAD BEEN A PROBLEM.
On e  o f  t h e  n e w e r  w a r d e n s , J o h n  L e a t h e r s , n o t i c e d  a l a r g e
NUMBER OF DEER YARDED ALONG THE L l T T L E  BLACK R l V E R .  H e COUNTED  
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WARDENS IN DIVISION I ,  THAT THEY ARE GETTING ALONG VERY WELL. THE 
DEER ARE ABLE TO REACH BROWSE THAT THEY HAVE BEEN UNABLE TO GET 
NEAR FOR THE LAST FEW WINTERS. THE SNOW IS PACKED ENOUGH TO CARRY 
THEM WHILE FEEDING.
Mo s t  o f  t h e  w o o d s  r o a d s  w e r e  c l o s e d  b y  t h e  f i r s t  w e e k  i n  
Ma r c h  a s  t h e  o p e r a t o r s  h a d  f i n i s h e d  h a u l i n g .
I c e  w a s  d a n g e r o u s  i n  t h e  D i v i s i o n  d u r i n g  m o s t  o f  
o f  t h e  f a s t  w a t e r  b r o o k s  w e r e  o p e n  t h e  f i r s t  w e e k  a n d
THE RIVERS LOOKED UNSAFE. COOPER BELIEVES THERE WILL 
ICE-OUT.
Ma r c h .  Mo s t
THE ICE ON 
BE AN EARLY
D i v i s i o n  J Wa l l a c e  B a r r o n , S u p e r v i s o r
Mo o s e h e a d  L a k e  p r o d u c e d  s o m e  g o o d  t o g u e  t h i s  w i n t e r .  Wa r d e n  
Da r r a h  Ga u v i n  c h e c k e d  o n e  t a k e n  b y  Wa r r e n  Mc K e n n y  o f  G r e e n v i l l e  
t h a t  w e i g h e d  17  p o u n d s .  Wa r d e n  No r m a n  Ha r r i m a n  c h e c k e d  a t o g u e  
a t  B r a s s u a  L a k e  i n  t h e  m i d d l e  o f  Ma r c h .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  t o g u e
HE HAS SEEN THERE IN THE SIX YEARS HE HAS WORKED THE LAKE. FIFTY  
YEARS AGO, ACCORDING TO THE NATIVES, BRASSUA HAD GOOD TOGUE FISH-  
I NG.
Ha r r i m a n  h a s  t w o  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  y e a r ' s m e a n e s t  f i s h e r m e n .  
T h e y  h i r e d  a f i s h  h o u s e  f r o m  J a c k i e  Ra n c o u r t  o f  Ro c k w o o d , 
P R A C T I C A L L Y  d e s t r o y e d  t h e  h o u s e  o n  t h e  i n s i d e  w i t h  a n  i c e  c h i s e l , 
a n d  l e f t  w i t h o u t  p a y i n g  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  h o u s e .  T h e y  w e r e  
s t r a n g e r s  t o  J a c k i e .
Pu l p w o o d  o p e r a t o r s  W i l f r e d  T e r r i o r  a n o  Ma r t i n  Mu n s t e r  o f  
Ro c k w o o d  s a w  a d e e r  r u n  o u t  o f  t h e  w o o d s  w i t h  a w i l d c a t  i n  h o t  
p u r s u i t .  T h e  d e e r  g o t  i n t o  Mo o s e  R i v e r  a n d  s w a m  a c r o s s  t h e  r i v e r  
t o  f r e e d o m .  T h e  c a t  s a t  d o w n  a n d  w a t c h e d  t h e  d e e r , p a i d  no
ATTENTION TO THE TWO men NEARBY, TURNED BACK TO THE WOODS ONLY 
AFTER THEY SHOUTED AND STARTED TOWARD IT .
S u p e r v i s o r  B a r r o n  d i d n ' t  h e a r  o f  a n y  d o g  t r o u b l e  u n t i l  t h e
THIRD WEEK OF MARCH. BOTH WARDENS WALKER AND LONGLEY REPORTED 
TROUBLE.
D i v i s i o n  K J o h n  S h a w , S u p e r v i s o r
S u p e r v i s o r  S h a w  m e a s u r e d  49-J- i n c h e s  o f  s n o w  n e a r  t h e  L a n g  
Wa r d e n  C a m p  t h e  f i r s t  w e e k  i n  Ma r c h .  A t  t h a t  t i m e  t h e r e  w e r e  o n l y
E I G H T  INCHES OF ICE  ON THE PONDS IN H I S  D I V I S I O N .
Wa r d e n  Dw i g h t  L a n d e r  o f  S t r a t t o n  h a s  f o u n d  t h a t  d e e r  i n  h i s
D I S T R I C T  ARE W I N T E R I N G  W E L L .  B I O L O G I S T  ROBERT BOETTGER OF 
F a r m i n g t o n  a n d  L a n d e r  t a l k e d  w i t h  a Ca n a d i a n  l u m b e r m a n  w h o  i s
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w o r k i n g  i n  Co b u r n  Go r e  T w p .  He a g r e e d  t o  l e a v e  a s t r i p  o f  b l a c k
GROWTH FOR COVER ALONG Ha THAM BOG SO THE DEER WOULD HAVE A BETTER  
CHANCE OF S T A V I N G  IN THE AR EA .
T h e  BEAVER TAKE IN D I V I S I O N  K WAS 3 & 4 .  LAST  YEAR I T  NUMBERED
2 9 4 .
Wa r d e n  Gr a y  Mo r r i s o n  h a d  a d e e r  k i l l e d  b y  t w o  d o g s  a b o v e  
Ca r r a b a s s e t t .  H e c r u i s e d  t h e  a r e a  w i t h o u t  s e e i n g  t h e  d o g s .  T h e  
s a m e  d a y  t h e  o w n e r  o f  o n e  o f  t h e  d o g s , Ha r o l d  J o h n s o n  o f  S t r a t t o n , 
c a m e  u p o n  t h e  t w o  w i t h  a d e e r  d o w n  i n  t h e  C a r r a b a s s e t t  R i v e r .
He i m m e d i a t e l y  s h o t  a n d  k i l l e d  h i s  own  d o g  a n d  t h e  o t h e r  g o t  
a w a y .  T h e s e  a n i m a l s  h a d  l e f t  h o m e  a n d  g o n e  w i l d .
P i l o t  A n d y  S t i n s o n  l a n d e d  h i s  p l a n e  o n  Ha l e y  Po n d  a t  Ra n g e l e y  
a n d  w a s  j u s t  t a x i i n g  t o  a s t o p  w h e n  t h e  r i g h t  s k i  w e n t  t h r o u g h  
t h e  i c e  a t  a w e a k  s p o t .  He s h u t  t h e  m o t o r  o f f  a n d  l e f t  i t  w i t h
THE R I GH T  WING TOUCHING THE ICE  AND THE L E F T  SK I  ON S O L I D  I C E .
P i l o t  S u p e r v i s o r  G e o r g e  L a t e r , P i l o t  Ma l c o l m  Ma h e u , P i l o t  A n d y  
S t i n s o n  a s s i s t e d  by Me c h a n i c  Ho w a r d  L a m b e r t s o n , Wa r d e n s  C h a r l e s  
To b i e , Ne a l  E d w a r d s  a n d  S u p e r v i s o r  S h a w  e r r e c t e d  a n  A f r a m e  w i t h  
b l o c k s  a n d  t a c k l e  l e n t  t h e m  b y  t h e  Oq u o s s o c  L i g h t  a n d  Po w e r  Co .
Wa r d e n  Ed w a r d s , w h o  i s  a n  e l e c t r i c i a n  r a n  a w i r e  c a b l e  f r o m
A L I G H T  POLE ON POND STREET  TO THE PLANE AND THE E L E C T R I C  C H A I N
F a l l s  w a s  u s e d .  T h e  p l a n e  w h i c h  w e i g h e d  a t o n  w a s  p i c k e d  u p
VERY N I C E L Y ,  CLEAR OF THE I C E ,  AND THE MEN RAN PLANKS UNDERNEATH
i t . A f t e r  p u t t i n g  w e t  s n o w  a n d  s l u s h  o n  t h e  p l a n k s  t h e y  s l i d
THE PLANE TO S O L I D  F O O T I N G .  A NEW PROPELLOR WAS I N S T A L L E D  AND
S t i n s o n  a n d  L a m b e r t s o n  t o o k  o f f  f o r  Gr e e n v i l l e  a f t e r  f i v e  h o u r s
ON THE I C E .
S h a w  s a i d  t h e  b i g g e s t  j o b  o f  t h e  o p e r a t i o n  w a s  g e t t i n g  t h e
EQUIPMENT TOGETHER AND THEN P I C K I N G  UP AND RETURN ING I T .
D i v i s i o n  L Wa y n e  L i n d s a y , S u p e r v i s o r
S u p e r v i s o r  L i n d s a y  h a s  h a d  s e v e r a l  r e p o r t s  o f  f i s h e r  i n  
h i s  D i v i s i o n .  A r m a n  M i t c h e l l  t u r n e d  i n  a l a r g e  m a l e  f i s h e r
WHICH HE RAN OVER NEAR H I S  HOME IN F a Y E T T E .  H A R L I N  H UT C H I NS O N ,
a B e t h e l  t r a p p e r , t u r n e d  i n  t w o  d e a d  f i s h e r  c a u g h t  i n  t r a p s  s e t  
FOR b o b c a t s . H e s t a t e d  h e  h a d  r e l e a s e d  t w o  o t h e r  f i s h e r  a n d  h a d
TAKEN H I S  TRAPS U P — TOO MANY F I S H E R .
Wa r d e n  A d a m s  o f  D i x f i e l d  r e p o r t s  Ra l p h  G r i f f i n  o f  D i x f i e l d  
SHOT A 4 0 - p o u n d  BOBCAT IN  THE S I B E R I A  AREA OF D l X F I E L D  LAST  WEEK.
Wa r d e n  J o r d a n  a n s w e r e d  a d o g  c o m p l a i n t  i n  Ha r t f o r d  d u r i n g
THE RECENT SNOWSTORM.  UPON A R R I V I N G  AT THE SCENE THERE WERE 15  
DEER RUNNING TOWARDS H I M .  DEAN S TATED  I T  REMINDED H IM OF A 
STAMPEDE ON A TV WESTERN.
Deer are w in t e r in g  in  f a i r  shape  in  most of the  D i v i s i o n . 
There i s  a large  yard in  the Dead Cam br idge  R i v e r  area in  Upton . 
Feed i s  g e t t in g  scarce  and there  is  about f i v e  feet  of snow s t i l l
ON THE GROUND. WARDEN SWASEY HAS BEEN CUTTING CEDAR FOR DEER.
Wi t h  open water just  around the corner there  is  a lot  of
INTEREST IN BOATS. THERE ARE 13 DIFFERENT MAKES OF BOATS FOR 
sa le  in  Rumford , w h il e  la s t  year  only  four k in d s  were a v a i l a b l e .
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Warden Kearney went i nto  the M i l l i n o c k e t  Commun i ty  Ho s p i t a l
March 21 .  He w i l l  be on s i c k  le av e  for f i v e  or s i x  we ek s .
LESS DOG TROUBLE REPORTED
REPORTS FROM GAME WARDENS THROUGHOUT MANY AREAS OF 
THE STATE INDICATE LESS TROUBLE HAS BEEN CAUSED BY 
DOGS IN DEER YARDS TH IS  W INTER. GAME AUTHORITIES  
FEEL THAT THE NEW DOG LAW (SEC . 9 6 -A  OF THE INLAND 
F ISH  AND GAME LAWS) HAS HELPED TO REDUCE THE 
PROBLEM.
THE NEW LAW, ENACTED BY THE LAST LEGISLATURE, STATES 
THAT FROM FEBRUARY 1 TO MARCH 31 OF EACH CALENDAR 
YEAR, BOTH DATES INCLUS IVE , IT IS UNLAWFUL FOR THE 
OWNER OR KEEPER OF ANY DOG TO PERMIT IT  TO ROAM-AT- 
LARGE IN ANY AREA FREQUENTED BY DEER. PERSONS V IO ­
LATING THE PROVISION ARE SUBJECT TO F IN E . ESSENTIAL  
CHANGE IN THE LAW IS THE INCLUSION OF D E F IN ITE  DATES 
W ITHIN WHICH DOGS MUST BE KEPT UNDER IMMEDIATE CARE 
OR SUPERVISION.
DEAD DUCK BAGS HUNTER
A " d ead ” duck helped  make a dead duck out of an o u t - of ­
season  hunter  in  M i s s o u r i  r e c e n t l y . A Co n s e r v a t io n  Agent  
s a i d  i t  appeared  the man was a hunter  but the man d e n ie d  i t  
and told  the law enforcement agent  he was lo o k in g  for a lost
HOG.
At that  s t r a t e g ic  t i m e , a mallard  drake popped h i s  head out
OF THE SNOW, WHERE HE HAD BEEN BURIED, WAGGLED HIS FEATHERS AND
waddled o f f . The agent then found the " hog h u n t e r ’ s 11 shotgun
BURIED IN THE SNOW.
The Co n se r v a t io n  Agent commented that  the " dead duck " d id
NOT APPEAR TO BE A HOG AND ASKED THE MAN TO TELL THE JUDGE ABOUT 
HIS HOG-HUNTING EXPERIENCES.
MISSOURI NEWS RELEASE
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w arden  PILOTS
P i l o t  Andy St in s o n  flew B i o l o g i s t  Blanchard  on moose sur ­
veys  THE EARLY PART OF MARCH. At THAT TIME THEY HAD DIFFICULTY 
SEEING MOOSE TRACKS BECAUSE THERE WASN’ T ENOUGH SNOW, ABOUT SIX 
TO TWELVE INCHES.
I n the f i r s t  week of March St in s o n  spotted  cars on most
PONDS IN HIS AREA. THERE WAS LITTLE SLUSH ON THE ICE AND NOT 
TOO MUCH SNOW.
Wh i l e  f l y in g  w it h  B i o l o g i s t  B i l l  Pe p p a r d , St in s o n  counted  
OVER 5 0  DEER and TWO MOOSE.
P i l o t  Malcolm  Maheu flew over Ka t a h d in  Park w it h  Warden Cyr 
and Park Ranger Ta y l o r . They noted that  the moose were w in t e r ­
ing AT THE VERY LOWEST LEVELS. THE TOPS AND SIDES OF THE 
MOUNTAINS IN THAT REGION WERE COVERED WITH A HEAVY SNOW WITH 
THE TREES ICED AND BENT OVER.
Maheu flew B i o l o g i s t  Carson and Warden Wi l l i a m  At k i n s  on a
DEER YARD SURVEY THE FIRST OF THE MONTH. THEY REPORT A STEADY 
BUILD-UP OF DEER POPULATION AROUND THE BlG FlSH LAKE AREA.
Several  years  ago , there  were few deer  t h e r e .
The warden p i l o t s  also  p r e d ic t  an early  s p r in g  b r e a k - u p .
On March 8, Maheu reported  Allagash  R i v e r  open from the Fa ll s  
to Round Pond and the  St . John open in  many p l a c e s .
MAINE RANKED SEVENTH IN THE SALE OF NON-RESIDENT F ISH ING  
LICENSES FROM JULY 1 , 1 9 56 , TO JUNE 1 , 1 957 ACCORDING TO 
FIGURES RECENTLY RELEASED BY THE U. S . F ISH  AND W ILDL IFE  
S E R V IC E .'
DURING THE PERIOD MAINE SOLD 7 8 , 0 5 6  NON-RESIDENT F ISH  
LICENSES. THE S IX  STATES THAT SOLD MORE WERE W ISCONSIN, 
3 5 4 ,8 9 7 ;  MINNESOTA, 3 0 3 ,3 3 9 ;  M ICHIGAN, 2 6 7 ,2 1 7 ;  FLORIDA, 
1 9 5 ,9 2 5 ; TENNESSEE, 1 6 9 ,0 4 7 ;  AND COLORADO, 1 1 9 ,2 8 8 .
THE FIGURES ALSO SHOWED THAT A TOTAL OF 3 4 ,1 9 5 ,1 8 3  HUNT­
ING AND F ISH ING  LICENSES WERE SOLD THROUGHOUT THE NATION 
DURING THE PERI OD— 1 ,0 3 1  ,3 5 2  MORE THAN IN THE PREVIOUS 12 
MONTHS. F ISH ING  LICENSES ACCOUNTED FOR THE LARGEST 
PROPORTION OF THE IN C R E A S E --5 7 4 ,? 84  AS COMPARED WITH 
4 5 6 , 5 6 8  FOR HUNTING LICENSES.
TOTAL FEES PAID FOR ALL LICENSES AND PERMITS, NOT INCLUD­
ING THE FEDERAL DUCK STAMP, WAS $ 9 0 ,6 1 7 ,0 3 9 ,  AN INCREASE 
OF $ 8 2 9 ,1 4 5  OVER THE PREVIOUS YEAR.
WYOMING NEWS RELEASE
INFORMATION
AND
EDUCATION
A n e w  16 mm s o u n d  a n d  c o l o r  f i l m  e n t i t l e d  " M o o s e  
Ba b y '1' h a s  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  t h e  D i v i s i o n ’ s f i l m  l i b r a r y , 
" M o o s e  Ba b y "  i s  a n  e x c e l l e n t  c l a s s r o o m  f i l m  p r o d u c e d
PRIMARILY FOR THE ELEMENTARY GRADES, BUT IT ALSO HAS 
CONSIDERABLE ADULT APPEAL, AND WILL HELP F ILL  THE DEMAND 
FOR PROGRAMS FOR GARDEN CLUBS AND OTHER NATURE CLUBS,
T h e  n e w  f i l m  r u n s  16 m i n u t e s  a n d  f o l l o w s  t h e  l i f e  o f  a
BABY MOOSE FROM BIRTH TO AN ADULT.
IT IS EXPECTED THAT "MOOSE BABY" WILL BE A POPULAR 
FILM IN MAINE’ S ELEMENTARY SCHOOLS, SINCE THE NARRATION 
WAS PREPARED FOR THAT LEVEL.
Vc #
T h e  D i v i s i o n  i s  p r e p a r i n g  a n e w  e x h i b i t  on  t h e  
Co n s e r v a t i o n  E d u c a t i o n  P r o g r a m  a t  Ch r i s t o p h e r  L a k e . T h e
EXHIBIT , WHICH WILL UT IL IZE  THE SAME PHOTO PANELS USED
a t  t h e  Ba n g o r  S p o r t s m e n ’ s S h o w , w i l l  b e  s h o w n  a t  t h e  
Na t i o n a l  Ga r d e n  Cl u b  Co n v e n t i o n  a t  Y o r k , Ma i n e , i n  Ma y . 
L a t e r  i n  t h e  y e a r  t h i s  e x h i b i t  w i l l  b e  t a k e n  t o  Cl e v e l a n d
BY MEMBERS OF THE STATE DEPARTMENT OF EDUCATION AND SHOWN 
IN CONJUNCTION WITH A NATIONAL CONFERENCE OF SCHOOL 
ADM INISTRATORS.
# % *  •>:- 
P r o d u c t i o n  h a s  s t a r t e d  on  t h r e e  n e w  s o u n d  a n d  c o l o r  
F I L M S .  Two OF t h e  f i l m s  w i l l  b e  d o c u m e n t a r y ; o n e  t e l l i n g
THE STORY OF MAINE’ S HATCHERY SYSTEM AND UTILIZATION OF 
HATCHERY PRODUCTS, AND THE OTHER WILL OUTLINE THE VARIOUS 
FUNCTIONS AND PROGRAMS OF ALL DIVISIONS OF THE DEPARTMENT. 
The THIRD FILM UNDER PRODUCTION IS DESIGNED TO TELL THE
s t o r y  o f  Ma i n e ’ s  w i l d l i f e  r e s o u r c e s , a n d  w i l l  b e  a i m e d  a t
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BOTH YOUNGSTERS AND ADULTS
